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Ⅲ . テーマ：遠州灘沿いにおける復興デザインのための「災害対応の素地」に関する研究
　　対象地域：遠州灘およびその後背地域、堀切・新居・御前崎






　　代表者：谷口 庄一 ( 大同大学工学部建築学科 非常勤講師・株式会社リージョナルブレインズ 代表取締役 )
Ⅱ . テーマ：市町村行政評価 BM を活用した越境地域のガバナンス研究－上信越国境地域および三遠南信地域を核に－
　　対象地域：上信越国境地域および三遠南信地域／比較対象地域は全国
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　　対象地域：潟県上越・十日町・魚沼地域の一部、長野県北信地方の一部
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